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高山 光男 熱力学カップリングについて 49-4,427
伊達崎 広 修士論文 自然の統一的認識におけるエントロピー的 (熱力学 )
視点の重要性ならびに,日本における熱学教育の状況について
藤川 泰之 修士論文 ZnTeの励起子発光とラマン散乱
松下 貢 Dl｣Aとそれに関連した現象
- AnlnvitationtoFunnyPhysics-








平均場措像によるスピングラスのリエントラント転移 (レビュー ) 高 山
リエントラント現象の2,3の例とそのメカニズム 宮 下 精
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